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В работе исследовался рабочий процесс камеры сгорания газотур-
бинного двигателя, конверсированного на природный газ. Целью работы 
являлось снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу получение 
требуемой неравномерности температурного поля на выходе камеры сго-
рания. Требовалось усовершенствовать камеру сгорания с помощью ми-
нимальных изменений базовой конструкции. 
Современное развитие вычислительной гидрогазодинамики позво-
ляет успешно применять численное моделирование при отработке камер 
сгорания различных устройств [1-3]. 
В процессе работы использовалась система ANSYS Fluent, в которой 
была реализована математическая модель течения многокомпонентного 
гомогенного рабочего тела с учетом смешения и горения.
В качестве граничных условий на входе в соответствующих сечени-
ях задавался массовый расход воздуха и метана. Все стенки моделируемой 
области обеспечивали условия прилипания и непротекания.
В зависимости от исследуемых модификаций КС объём расчетной 
сетки составлял 7,5-8,0 миллионов элементов. Для проверки сеточной за-
висимости были созданы модели, содержащие 10,5 и 3,5 миллионов се-
точных элементов. По итогам тестовых расчетов было принято решение 
использовать оптимальную сетку с 7,5-8,0 миллионами элементов.
В качестве моделей турбулентности рассматривалась двухпараме-
трическая модель Realizable k-ε, с использованием стандартной присте-
ночной функции.
Горение моделировалось с позиции совокупности очагов пламени в 
турбулентном потоке (fl amlet) для неперемешанных компонентов. В дан-
ной модели горения доля компонента и температура смеси определяются 
на основании переменной смешения x и интенсивности деформации очага 
пламени c, представляющей собой скорость скалярной диссипации. В ка-
честве набора химических реакций для окисления метана рассматривался 
механизм GRI-Mech 3.0.
Модернизация камеры сгорания заключалась в следующем: 
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1. Перераспределение отверстий по длине жаровой трубы; 
2. Организация локального дозированного вдува; 
3. Оптимизацию горелочного устройства.
Перераспределение отверстий по длине жаровой трубы позволяет до-
стигнуть лучшего температурного состояние стенок тракта жаровой трубы 
[4]. Существенное влияние на процесс горения оказывает локальный до-
зированный вдув.  Данное мероприятие способствует изменению гидравли-
ческих сопротивлений, перераспределению потоков воздуха, коэффициен-
та избытка воздуха, формируемое горелочным устройством, что позволяет 
уменьшить температуру в области горения и фронтовой плиты. Мероприя-
тия, связанные с оптимизацией горелочного устройства, позволяют повли-
ять на процессы горения. Так, при изменении горелочного устройства воз-
можно усилить рециркуляционную зону между горелочным устройством и 
фронтовой плитой, а также изменить форму «факела» [5].
Полученные результаты позволяют выбрать оптимальное направле-
ние по доводке конструкции камеры сгорания.
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